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147. ¡Buena la hemos hecho, Menga! 
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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1262, ff. 165v-166r [171v-172r] 
 
Letra 
1     ¡Buena la hemos hecho, Menga! 
¡Pardiós, que anda lindo todo:  
ayer mos dimos las manos  
y ya tienes otro novio! 
 
Yo no quiero más burlas   5 
contigo, Menga, 
que acometes a uno 
y a todos pegas.  
 
2     Solamente me consuela  
lo que me dijo Birtolo:     10 
que si ahora tienes ése, 
que mañana tendrás otro. 
 
3     Diz que por no verte viuda  
das en ese desahogo, 
pues, por si el uno se muere,   15 
traes muchos al trastorno.   
                                                 
2. ¡Pardiós: “¡Por Dios” en el alto. Forma que se aproxima a la interjección “¡Pardiez!”. 
3. mos: nos. Deturpación frecuente en el habla rústico pastoril. 
8. pegas: en este contexto, “arremetes” (Aut.). Es decir, que se va con todos. 
9. Solamente: en el manuscrito se lee “sol de mente”. 
10. Birtolo: Bartolo. 
13. Diz: Dice. 
15-16. El humor de estos dos versos es muy ingenioso por cómo justifica la ligereza 
amorosa de Menga. 
16. al trastorno: ‘persuadidos’, ‘inclinados’ a su amor (Aut.). 
  
4     Como tienes tan buen [o]jo  
te deja salir con todo,  
que a su mujer nunca dijo 
un sí ni un no con enojo.   20 
 
5     Aunque so de galleraza,  
no me tengas por tan tonto, 
que he de sofrir que me silben  
los muchachos en el soto.  
 
6     Con Dios te queda[s], Menguilla,  25 
que a mi ganado me acojo;  
busca un marido de anillo  
que pueda pasar por [tonto]. 
 







Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
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17. tienes tan buen ojo: en el sentido de acierto en la elección, pero también como lo 
contrario a tener mal ojo; en consecuencia, tener buena suerte (Aut.). Menga ha sabido escoger 
un hombre que la complazca en todo. 
18. te deja: el nuevo novio de Menga referido en el verso 4. 
21. so: soy; galleraza: tipo de tejido semejante al de las mantillas. 
23. sofrir: sufrir. 
23-24. Porque se burlan de él. 
26. Ya que es pastor, y quiere centrarse sólo en sus obligaciones olvidando el amor. 
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1    ¡Buena la hemos hecho, Menga!
    ¡Pardiós, que anda lindo todo:
    ayer mos dimos las manos
    y ya tienes otro novio!
2    Solamente me consuela
    lo que me dijo Birtolo:
    que si ahora tienes ése,
    que mañana tendrás otro.
3    Diz que por no verte viuda
    das en ese desahogo,
    pues, por si el uno se muere,
    traes muchos al trastorno.
4    Como tienes tan buen [o]jo
    te deja salir con todo,
    que a su mujer nunca dijo
    un sí ni un no con enojo.
5    Aunque so de galleraza,
    no me tengas por tan tonto,
    que he de sofrir que me silben
    los muchachos en el soto.
6    Con Dios te queda[s], Menguilla,
    que a mi ganado me acojo;
    busca un marido de anillo
    que pueda pasar por [tonto].
Estribillo
        Yo no quiero más burlas
    contigo, Menga,
    que acometes a uno
    y a todos pegas.
